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GUlA Y MODELO PARA LA SISTEMATIZACION DE LA BIBLIOGRAFIA
ORNITOLOGICA ARGENTINA y NEOTROPICAL. 11.
JUAN DACIUK* y EDUARDO A. HEB~R**
Con la primera entrega de este trabajo, se establecieron las bases teórico-metodo-
lógicas y la presentación de un modelo práctico extraído de la revista especializada en
zoología, "Neotrópica", de cómo se está llevando a cabo en forma continuada el fichaje y
la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical, como etapas
ordenadas y consecutivas, es decir, una inmediata y otra mediata. Esta segunda entrega,
como se indicara oportunamentel , completa el trabajo en sí y da una primera aproxima-
ción de la información susceptible de ser incorporada, eventualmente, a servicios de
computación digital electrónica.
En lo que respecta a la bibliografía ornitológica argentina, se puede señalar que la
tarea informática está muy avanzada, mientras que lo que corresponde a los otros países
del área neo tropical y por razones obvias, está en sus comienzos y requerirá un esfuerzo
mayor y mancomunado de entusiastas colaboradores que deseen incorporarse a esta em-
presa de largo aliento.
Creemos oportuno hacer un llamado a todas aquellas personas interesadas en
colaborar en la preparación de este banco de datos, tanto de la Argentina como del resto
de los países de América latina, nos hagan llegar su opinión, sugerencias, forma o modo
de colaboración y/o críticas constructivas que coadyuven a la puesta en práctica de este
servicio bibliográfico en el menor tiempo posible.
1 DACIUK, J. y E. A. HEBER, 1983. Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía ar-
gentina y neotropical. I. El Hornero (Buenos Aires), XII(2): 107 -121.
* Profesor Titular de BiogeografÍa y EcologÍa U.N.L.P. Investigador científico del CONICET. Ca-
silla de Correo Central número 5118,1000 Buenos Aires, Argentina.
** Estudiante de Biolol\Ía - Casilla de Correo 804 - 8400 San Carlos de Bariloche.
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ENUMERACION DE NOMBRES CIENTlFICOS y VULGARES;
y SISTEMATlZACION ZOOGEOGRAFICA DE LAS ESPECIES Y SUBESPECIES
QUE SE TRATAN O MENCIONAN EN EL TEXTO
Accipiter bicolor, Accipitradae, (46):---
Accipiter erythronemius, Accipitridae, (38):---; (42):---; (46):---
Adelomyia melanogenys inornata (Gould), Trochilidae, (31): Cochabamba, Bolivia, Jujuy,
Salta.
Agelaius cyanopus, Icteridae, (46):---
Agelaius ruficapillus, 1cteridae, (46):---; (51): Santa Fe
Agelaius thilius, Icteridae, (46):---
Aglaiocercus coelestis, Trochilidae, (75): Pichinca - Ecuador
Aguila Escudada, (38) (42)
Aimophila strigiceps, Fringillidae, (46):---
Ajaia ajaja, Threskiornithidae, (38):---;(39): Santa Fe;(42):---; (46):---; (47):---
Alauda (Anthus) breviunguis Spix, Parulidae, (67): Pará . Brasil
A1batros Errante, (13)
Albatros Real, (13)
Alopochelidon fucata, Hirundinidae, (46):---
Amazonetta brasiliensis, Anatidae, (47): Santa Fe; (51): Santa Fe; (53): Santa Fe
Amblyramphus holosericeus, Icteridae, (46):---
Amoropsittaca aymara, Psittacidae, (56): Jujuy
Anabacerthia amourotis (Temminck), Furnariidae, (67): Misiones, Río de Janeiro· Brasil,
San Pablo - Brasil
Anabatesamaurotis Temminck, Furnariidae, (67): San Pablo· Brasil
Anairetes parulus, Tyrannidae, (75): Pichincha· Ecuador
Anas bahamensis, Anatidae, (42):---; (46):---; (47): Santa Fe, Córdoba; (51): Cór-
doba, Santa Fe, Santiago del Estero
Anas.Cyanoptera, Anatidae, (42):---; (46): Buenos Aires, Santa Fe; (47):-----; (77):
Anas discors Linné, Anatidae, (26): La Rioja; (77): Buenos Aires
Anas discors discors, Anatidae, (26):---
Anas discors orphna, Anatidae, (26):---
Anas jlavirostris, Anatidae, (38):---; (42):---; (46):---; (51): Buenos Aires, Santa
Fe;(77):---
Ana~ georgica, Anatidae, (38):---; (39): Santa Fe, Santiago del Estero; (42):---;
(44): Buenos Aires, Río Grande do Sul - Brasil; (46):---; (47): Buenos Aires,
Santa Fe, Río Grande do Sul - Brasil; (51): Buenos Aires, Chubut, Santa Fe;
(53): Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe
Anas leucophrys, Anatidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del
, Estero, Chaco; (46):---; (47):---; (51): Chaco, Santa Fe, Santiago del Este-
ro,
Anas platalea, Anatidae, (42):---; (46):---; (5 1): Buenos Aires; (77):---
Anas sibilatrix, Anatidae, (38):---; (42):---; (46):---
Anas versicolor, Anatidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):----; (44): Entre
Ríos, Santa Fe; (46): Buenos Aires, Rio Grande do Sul - Brasil; (47):---;(77):---
Anisognathus igniventris, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador
Anthus correndera, Motacillidae, (46):---
Anthusfurcatus, Motacillidae, (38):---; (46):---
Anthus furcatus furcatus (Lafresnaye & D'Orbigni), Motacillidae, (62): Durazno - Uruguay
Anthus nattereri Sclater, Motacillidae, (69): Sao Paulo - Brasil, Corrientes
Aptenodyptes forsteri Gray, Spheniscidae, (I7): Santa Cruz, Islas Malvinas, Antártida,
Tierra del Fuego
Aptenodyptes patagonica patagonica (Miller), Spheniscidae, (17): Chubut, Santa Cruz,
Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur, Isla de los Estados, Islas Malvinas
Aramides cajanea, Rallidae, (46):----
Aramus guarauna, Aramidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):--
Arañero Cabeza Castaña, (42)
Arañero de Cara Negra, (44)
Arañero, (64)
Aratinga acuticaudata, Psittacidae, (42):---; (46):----
Ardea cocoi, Ardeidae, (38):---; (42):----; (44): Entre Ríos, Santa Fe; (46): ._---'(47):---
Arenaria interpres, Scolopacidae, (46):---
Arremonjlavirostris, Fringillidae, (46):---
Arremon taciturnus, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador
Asio jlammeus, Strigidae, (38):---; (42):---; (46):---
Asthenes baeri, Furnariidae, (38):---; (42):---; (46):----
Asthenes pyrrholeuca, Furnariidae, (46):- -'-
Atajacamino Cola Larga, (42)
Atajacamino Común, (38) (42)
Atajacamino Chico, (38) (42)
Athene cunicularia Molina, Strigidae, (55):-
Athene cunicularia cunicularia, Strigidae, (55): Chile
Athene cunicularia gral/aria, Strigidae, (55): Misiones
Athene cunicularia hypogaea Bonaparte, Strigidae, (55):----
Athene cunicularia juninensis Berlepsch & Solzmann, Strigidae, (55):----
Athene cunicularia partridgesi, Strigidae, (55): Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Co-
rrientes, Fonnosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucu-
mán.
Atlapetes citrinel/us, Fringillidae, (46):---
Atlapetes sp., Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador
Atticora cyanoleuca, Hirundinidae, (46):---
Avutarda, (56)
Avutarda Común, (38) (42)
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~ Cabecita Negra Común, (38) (42)
'" Cachirla, (62)
-::: Cachirla de Pico Corto, (38)
lQ Calandria Común, (42)
.! .Calandria Chica, (38)
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Avutarda de Cabeza Colorada, (72)
Avutarda de las Rocas, (72)
Avutarda de Mar, (72)
Avutarda de Pecho Blanco, (72)
Avutarda de Pecho Rayado, (72)
Azulejo, (44)
Bandurrita Común, (38)
Batará Grande, (38) (39)
Becasina Común, (42)
Becasina Común Sudamericana, (40)
Becasina Enana, (40)
Becasina Grande, (38) (40)
Becasina Norteamericana, (40)
Becasina Pintada, (38) (39) (42)
Belonopterus cayennensis, Charadriidae, (38):---; (42):---; (46):---
Belonopterus cayennensis lampronotus (Wag\er), Charadriidae, (62): Durazno - Uruguay
Benteveo, (62)
Benteveo Común, (32) (38) (39) (42) (46)
Benteveo Real, (62)
Biguá,(44)
Biguá Negro, (42)
Brachyspiza capensis hypoleuca Todd, Fringillidae, (7): Salta
Brasi~a de Fuego, (38) (42)
Bubo virginianus, Strigidae, (38):---; (42):---; (46):---
Bubulcus ibis, Ardeidae, (9): Buenos Aires; (73): Buenos Aires; (74): Buenos Aires, Cór·
doba, Corrientes, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego
Buho, (38) (42)
Burlito Chico, (38) (42)
Buteo albonotatus, Accipitridae, (75): Pichincha - Ecuador
Buteo fuscescens, Accipitridae, (38):---; (42):---
Buteo magnirostris, Accipitridae, (42):---
Buteogal1us, Accipitridae, (22):---
Buteogallus urubitinga, Accipitridae, (46):---
Butorides striatus, Ardeidae, (12): Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Luis;
(42):---; (46):---
Calandria de Tres Colas, (38) (39) (42)
Calandria Gris, (42)
Calandrita, (38) (42)
Calidris canutus, Scolopacidae, (46):---
Calidris fuscicollis, Scolopacidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
Calopezus elegans, Tinamidae, (35):---
Calopezus elegans formosus, Tinamidae, (35): Córdoba, La Rioja
Calopezus formosus Lillo, Tinamidae, (35):---
Calopezus intermedius, Tinamidae, (35):---
Campylorhamphus tochi/irostris, Dendrocolaptidae, (46):---
Canastero de Garganta Castaña, (38)
Canastero Garganta Castaña, (42)
Capel1astricklandi, Scolopacidae, (38):---
Caprimulgus forcipatus Nitzsch, Caprimulgidae, (52):---
Caprimulgus longirostris, Caprimulgidae, (38):---; (42):---; (46):---
Caprimulgus parvulus, Caprimulgidae, (38):---; (42):---; (46):---
Caracolero, (42)
Carancho, (38) (42)
Carao, (25)
Cardenal, (38) (39) (42)
Cardenal sin Copete, (38)
Carpintero Chico Común, (38) (42)
Carpintero de los Cardones, (42)
Carpintero Real, (38) (42)
Carpinteros, (64)
Caraú, (38) (42)
Cata Común. (38) (42)
Catamenia analis, Fringillidae, (46):---
Catharacta antarctica, Stercorariidae, (18): Maldonado· Uruguay
Catharacta chilensis, Stercorariidae, (18):---
Catharus ustulatus, Turdidae, (46): Jujuy; (47): Jujuy
Cauquén, (53)(56)
Celeus lugubris, Picidae, (41):---
Celeus lugubris castaneus, Picidae, (41): Beni - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia
Celeus lugubris kerri Hargitt, Picidae, (41): Chaco· Paraguay, Formosa, Chaco
Celeus lugubris iugubris (Malherbe), Picidae, (41): Mato Grosso . Brasil, Santa Cruz -
Bolivia
Celeus (Iugubris) roosvelti Cherrie, Picidae, (41): Beni - Bolivia, Mato Grosso . Brasil
Ceryle torquata, Alcedinidae, (46):---
Coconia ciconia ciconia (Linneo), Ciconüdae, (66):---
Cigiieña Común, (38) (42)
Cinclodes atacamensis, Furnariidae, (49):---
Cinclodes comechingonus lotta & Gavio, Furnariidae, (49): Córdoba, Santiago del Este·
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ro, Tucumán. .
Cinclodes fuscus, Furnariidae, (38):---; (42):---, (46):---; (49):Santiago del Es·
tero
Cinclodes fuscus fuscus, Furnariidae, (49):---
Cinclodes nigrofumosus, Furnariidae, (49):---
Cinclodes oustaleti, Furnariidae, (49):---
Cinclodes pabsti, Furnariidae, (49):---
Cinclodes patagonicus, Furnariidae, (38):---; (46):---; (49):---
Oaravis pretiosa, Columbidae, (46):---
Coccygus euleri Cabanis, Cuculidae, (67): Río de Janeiro· Brasil
Coccyzus americanus, Cuculidae, (46):---; (67):Misiones
Coccyzus cinereus, Cuculidae, (38):---; (42):---
Coccyzus erythropthalmus (Wilson), Cuculidae, (67): Misiones
Coccyzus euleri (Cabanis), Cuculidae, (67): Misiones
Codorniz Copetona de California, (34)
Colibri cornscans, Trochilidae, (43):---; (56):Jujuy; (75):Pichincha - Ecuador
Colibri cyanotus crissalis Tood, Trochilidae, (43): Bolivia
Colibri serrirostris, Trochilidae, (43):---
Colibri thalassinus, Trochilidae, (43):---
Colibri thalassinus crissalis Todd, Trochilidae, (43): Tucumán, Cochabamba - Bolivia
Columba fasciata, Columbidae, (75): Pichincha - Ecuador
Columba livio domestica (Linneo), Columbidae, (66): Buenos Aires
Columba maculosa, Columbidae, (42):---; (46):---
Columba picazuro, Columbidae, (38):---; (42):---; (46):---
Columba squammata Lesson, Columbidae, (67): Bahía - Brasil
Columba sp., Columbidae, (75): Pichincha - Ecuador
Columbifl1l picui, Columbidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):----
Columbina talpacoti, Columbidae, (46):---
Conopophaga lineata. Conopophagidae, (52): Misiones
Corbatita, (68)
Corbatita Castaña, (79)
Corbatita de Collar, (12)
Cormorán Cuellinegro, (56)
Cormorán Imperial, (33)(34)
Cormorán Real, (SI) (56)
Correo Grande, (28)
Cortarramas, (39)
Cortarramas Común, (38) (42)
Cortarramas Grande, (30)
Coryphistera alaudina, Furnariidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
Coryphospingus cucullatus. Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---
Corythopis delalandi, Conopophagidae, (52): Misiones
Coscoroba coscoroba, Anatidae, (46):Santa Fe; (47):---
Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia (Vieillot), Furnariidae, (64): San José· Uruguay
Crestudo, (38) (42)
Crotophaga ani, Cuculidae, (46):---
Crypturellus undulatus, Tinamidae, (28): Presidente Hayes. Paraguay
Crypturellus undulatus undulatus (Temminck), Tinamidae, (28): Formosa, Chaco, Santa
Cruz - Bolivia, Mato Grosso - Brasil
Cuclillo, (67)
Cuclillo Gris, (38) (42)
Cuculus erythropthalma Wilson, Cuculidae, (67):---
Cuervillo de Cañada, (38)(42)(46)(53)
Cuervillos, (25)
Curabí-remimbí, (25)
Cyanocompsa cyanea, FringiJlidae, (46):---; (47):Jujuy; (56):Jujuy
Cyanocorax chrysops, Corvidae, (46):---
Cyanoliseus patagonus patagonus (Vieillot), Psittacidae, (10): La Pampa
Ciclarhis gujanensis, Vireonidae, (38):---; (42):---; (46):---
Chaetura cinereiventris Sclater, Apodidae, (67): Bahia - Brasil
Chaetura cinereiventris cinereiventris Sclater, Apodidae, (67): Misiones
Chajá, (38) (42)
Charadrius collaris Vieillot, Charadriidae, (32): Mendoza, Buenos Aires, Río Negro;(46):---
Charadrius dominicus, Charadriidae, (46):----
Charadrius falklandicus. Charadriidae, (42):---; (44):Buenos Aires; (46):---; (47):
Charadrius squataraolus, Charadriidae, (46):---
Charitospiza eucosma Oberholser, Fringillidae, (68): Misiones, Bahia - Brasil
Chaufl1ltorquata, Anhimidae, (38):---; (42):---; (46):---
Chiflón, (25)
Chimango, (38) (42)
Chinchero, (42)
Chinchero Grande, (32)
Chingolo, (38) (42)
Chisoxiphia caudata, Pipridae, (52): Misiones
Chlidonios niger, Laridae, (45):---
Chlidonias niger surinamensis (Gmelin), Laridae, (45): Jujuy
Chloephaga hybrida, Anatidae, (72):---
Chloephaga melanoptera (Eyton), Anatidae, (72):---
Chloephaga picta, Anatidae, (9): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):----; (47):
---; (SI): Buenos Aires; (53): Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Tierra del Fuego; (56): Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego
Chloephaga picta dispar (Philippi y Lanbeck), Anatidae, (72):---
Chloephaga picta pieta (Gmalin), Anatidae, (72):---
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Ozloephaga poliocephala Sclater, Anatidae, (9): Buenos Aires; (38):---; (46):---;
(56): Santa Cruz; (72):---
Ozloephaga rubidiceps Sclater, Anatidae, (9): Buenos Aires; (72):---
Ozloroceryle amaZOflll,Alcedinidae, (42):---; (46):--- .
Ozloroceryle americQflll, Alcedinidae, (42):---; (46):---
Ozlorospingus ophtalmicus, Thraupidae, (46):---
Chocolate, (12)(42)
Chorlito de Collar, (32)
Chorlito de Doble Collar, (44)
Chorlito de Rabadilla Blanca, (38)(39)
Chorlito Rabadilla Blanca, (42)
ClJorlo Doble Collar, (42)
Chorlo Dorado, (42)
Chorlo Mayor de Patas Amarillas, (38) (42)
Chorlo Menor Patas Amarillas, (42)
Chorlo Solitario, (38) (42)
Chorlote, (38)
Ozrysopthilus melanolaimus, Picidae, (38):---; (42):---; (46):---
Churrinche, (62)
Dendrocygna bicolor, Anatidae, (38):---; (42):---; (44): Buenos Aires, Corrientes;
(46):---; (47):---
Dendroica breviunguis (Spix), Parulidae, (67): Misiones, Valdivia· Chile
Dendroica striata (Forster), Parulidae, (67):---
Diglossa baritula, Coerebidae, (46):---
Diglossa carbofllln"a,Coerebidae, (75): Pichincha· Ecuador
Diomedea chlororhynchos Gmelin, Diomedeidae, (1): Buenos Aires, Mandonado . Uru-
guay
Diomedea epomophora, Diomedeidae, (13):---
Diomedea epomophora epomophora Lesson, Diomedeidae, (13): Chub'Jt, Nueva Zelan-
dia
Diomedea epomophora sanfordi, Diomedeidae, (13); Nueva Zelandia
Diomedea exulans, Diomedeidae, (13):---
Diucón Rojizo, (12)
Dorado, (62)
Doradito Copetón, (78)
Dormilón de Cola Larga, (2)
Drymomis bridgesii (Eyton), Dendrocolaptidae, (32):La Pampa, Río Negro; (42):---;(46):---
Drymomis bridgesii meridionalis Sztoleman, Dendrocolaptidae, (32): La Pampa
Dryocopus schulzi, Picidae, (46):----
Durmilí, (38)(39)(42)
Dyctiopicus mixtus, Picidae, (38):---; (42):---; (46):---
Dysithamnus mentalis, Formicariidae, (52):---
Dysithamnus stictothorax (Temnúnck), Fornúcariidae, (52): Misiones
Egretta alba, Ardeidae, (25):Buenos Aires; (38):---; (42):---; (44):Santa Fe, Entre
Ríos; (46): Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes,
Río Negro, Salta; (47):---; (51):Santa Fe; (53):Santa Fe, Entre Ríos
Egretta thula, Ardeidae, (38):---; (42):---; (46): Santa Fe, Amazonas· Brasil, Rio
Grande do Sul· Brasil; (47):---; (73):---
Egretta thula thula, Ardeidae, (25): Buenos Aires
Elaenia albiceps, Tyrannidae, (46):---; (47):Jujuy; (51):Neuquén; (71):---
Elaenia albivertex Pelzeln, Turannidae, (57): Rio de Janeiro, San Pablo, Goyas, Acre
Brasil; (71): Río de Janeiro - Brasil, San Pablo - Brasil
Elaenia chiriquensis, Tyrannidae, (57):---; (71):---
Elaenia chiriquensisalbivertex Pelzeln, Tyrannidae, (57):Jujuy; (71):Misiones
Elaenia chiriquensis brachyptera, Tyrannidae, (57):---
Elaenia chiriquensis chiriquensis, Tyrannidae, (57):---
Elaenia chiriquensis ridleyaflll, Tyrannidae, (57):---
Elaenia jlavogaster, Tyrannidae, (46):---; (71):---
Elaenia mesoleuca, Tyrannidae, (71):---
Elaenia obscura, Tyrannidae, (46):---
Elaenia parvirostris, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---; (71):---
Elaenia spectabilis, Tyrannidae, (46):---
Elaenia strepera, Tyrannidae, (46):--- .
Emberiza lutea D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (61): Oruro· Bolivia
Emberiza uropigyalis D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (29): Oruro· Bolivia
Embemogra platensis, Fringillidae, (46):---
Empidonax euleri, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---
Empidonomus aurantio-atro-cristatus, Tyrannidae, (46):---
Empidonomus varius, Tyrannidae, (46):---
Esparvero Chico, (38) (42)
Espátula Rosada, (38)(39)(42)
Eudromia elegans Is. Geoffroy, Tinamidae, (35):---
Eudromia elegans albida Wetmore, Tinanúdae, (35): San Juan
Eudromia elegans devia Conover, Tinamidae, (35): Neuquén
Eudromia elegans elegans Is. Geoffroy, Tinamidae, (35): Buenos Aires, Río Negro, La
Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba
Eudromia elegans intermedia (Dabbene y LilIo), Tinanúdae, (35): Catamarca, Tucumán,
Salta
Eudromia elegans magnistriata, Tinamidae, (35): Santiago del Estero
Eudromia elegans multiguttata Conover, Tinanúdae, (35): Buenos Aires, La Pampa
Eudromia elegans patagonica Conover, Tinamidae, (35): Chubut, Santa Cruz
Eudromia elegans riojaflll, Tianmidae, (35): La Rioja
Eudromia formosa (LilIo), Tinamidae, (35):---
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Eudromia formosa formosa (Lillo), Tinamidae, (35): Santiago del Estero, Tucumán,
Salta, Chaco, Formosa
Eudromia formosa il1termedia (Dabbel1e y Lillo), Til1amidae, (35):---
Eudromia formosa mira Brodkorb, Tinamidae, (35): Chaco - Paraguay
Eudromia mira Brodkorb, Tinamidae, (35):--
Eudyptes cresta tus, Spheniscidae, (76): Islas Malvinas
Eudyptes c. crestatus MilIer, Spheniscidae, (17): Chubut, Santa Cruz, Islas Malvinas, Isla
de los Estados, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Uruguay, Chile
Eudyptes chrysolophus Brandt, Spheniscidae, (17): Islas Malvinas, Tierra del Fuego, San-
ta Cruz, Chubut; (76): Islas Shetland del Sur, Islas Sandwich del Sur, Islas Geor-
gias del Sur, Islas Orcadas del Sur, Antártida, Islas Malvinas, Tierra del Fuego,
Chubut, Isla Heard, Isla Bouvet, Isla Kerguelén
Euphol1ia chlorotica, Thraupidae, (46):
Euscarthmomis margaritaceivel1ter, Tyrannidae, (46): . --
Euxenura maguari (Gmelin), Ciconiddae, (38):----; (42): ---; (46):----; (66): Buenos
Aires
Falco fuscocaerulescens, Falconidae, (38):---; (42):---; (46):-
Falea sp., Falconidae, (75): Pichincha - Ecuador
Falea sparverius, Falconidae, (42):---; (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
Flauta del Sol, (25)
Fringilla omata, Fringillidae, (68):-·-
Frutero Azulejo, (38) (42)
Frutero Naranjero, (38) (42)
Fulica americal1a, Rallidae, (75): Pichincha· Ecuador
Fulica ardesiaca, Rallidae, (75): Pichincha - Ecuador
Fulica armillata, Rallidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):----; (46):---
Fulica leucoptera. Rallidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):----
Fumarius cristatus. Furnariidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
Furnarius rufus, Furnariidae, (38):---; (42):---; (44): Córdoba; (46):---
Furnarius rufus rufus (Gmelin), Furnariidae, (32): Buenos Aires, Río Negro, Neuquén,
La Pampa
Gallareta, (25)
Gallareta de Amarillo, (38)
Gallareta de Escudete Amarillo, (38)
Gallareta Escudete Amarillo, (42)
Gallareta Pico Rojo, (42)
Gallil1agoandina Taczanovski, Scolopacidae, (40): Perú, Bolivia, Chile, Argentina
Gallinago al1dinaandina Taczanovski, Scolopacidae, (40):---
Gallinago andina innotata (Hellmayr), Scolopacidae, (40):---
Callinago (Chubbia) imperialis Sclater & Salvin, Scolopacidae, (40):---
Gallinago (Chubbia) jameson~ ScoIopacidae, (40): Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Chile
Gallinago (OlUbbia) stricklandii, ScoIopacidae, (40): Tierra del Fuego
Gallinago galinago, Scolopacidae, (40):---
Gallinago gallinago frenata, Scolopacidae, (40):---
Gallinago gallinago magellanica (King), Scolopacidae, (40):---
Gallinago gallinago paraguaiae (Vieillot), Scolopacidae, (40):---
Gallinago innotata, Scolopacidae, (40): Salta, Catamarca, Antofagasta - Chile
Gallinago jamesoni (Bonaparte), Scolopacidae, (40):---
Gallinago magellanica, Scolopacidae, (40): La Pampa, Buenos Aires, Cabo de Hornos -
Chile, Uruguay
Gallinago media, Scolopacidae, (40):---
Gallinago paraguaiae (Vieillot), Scolopacidae, (40): Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
San Luis, Mendoza, Venezuela, Colombia, Uruguay
Gallinago stricklandii (G. R. Gray), Scolopacidae, (40):---; (46):---
Gallinago stricklandii chapmani Moore, Scolopacidae, (40):---
Gallinago stricklandii imperialis (Sclater & Salvin), Scolopacidae, (40):---
Gallinago stricklandii jamesoni (Bonaparte), Scolopacidae, (40): Colombia, Venezuela,
Ecuador
Gallinago stricklandii stricklandii (G. R. Gray), Scolopacidae, (40): Cabo de Hornos -
Chile
Gallineta, (75)
Gallineta Parda Chica, (27)
Gallinula chloropus, Rallidae, (38):-- --; (42):----; (46):---
Gallito Copetón, (42)
Gallito de Agua, (38) (42)
Gallus domesticus. Phasianidae, (23): Entre Ríos
Ganso Blanco, (46)
Garcita Azulada, (12) (42)
Garcita Blanca, (38) (42) (46)
Garcita Bueyera, (9) (73) (74)
Garganchillo, (42)
Garza Amarilla, (25)
Garza Blanca, (38) (42) (44) (46) (51) (53)
Garza Blanca Chica, (25)
Garza Blanca Grande, (25)
Garza Bruja, (38) (39) (42) (46)
Garza Mora, (38) (42) (44)
Garza Roxa y Negra, (3)
Gavilán Común, (44)
Gaviota Cocinera, (14) (15) (18) (33) (38) (51)
Gaviota Común, (15)
Gaviota de Capucho Café, (25) (42) (56)
Gaviota de Capucho Negro, (18)
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Gaviota del Sur, (14) (15)
Gaviota Parda, (1 5) (18) (38) (56)
Gaviota Parda de las MaIvinas, (15) (18)
Gaviotín Brasileilo, (14)
Gaviotín Brasilero, (19)
Gaviotín Común, (42)
Gaviotín de Cayena, (14) (19)
Gaviotín de Cola Larga, (19)
Gaviotín de Pico Amarillo, (14)
Gaviotín de Trudeau, (18)
Gaviotín del Brasil, (14)
Gaviotín Real, (14) (18) (19)
Gaviotín Sudamericano, (19)
'Jeothlypis aequinoctialis, Parulidae, (44): Jujuy; (46):---
Geronoaetus fuscescens, Accipitridae, (46):---
Glaucidium brandium brasilianum, Strigidae, (51): Salta
Golondrina Arborícola, (42)
Golondrina Azul, (42) (62)
Golondrina de Rabadilla Blanca, (62)
Gorrión, (42)
GraUariaalbigulll Chapman, Formicarridae, (59):---
Grallllria albigula albigu/a Chapman, Formicariidae, (59): Santa Cruz· Bolivia, Puno -
Perú
Gra/lIlriaalbigu/a cinereiventris, Formicariidae, (59): Jujuy
Grallariaochroleuca, Formicariidae, (59): Misiones
Gra/lIlriavaria. Formicariidae, (59): Misiones
Guanay,(32)
Guayata, (72)
Guira guira (Gmelin), Cuculidae, (38):---; (42):---; (46):---; (66): Buenos Aires
Gymnopelia ceciliae gymnops Chubb, Columbidae, (4): Salta, Tacna· Perú, Tarapacá-
Chile, Oruro . Bolivia, La Paz . Bolivia, Cochabamba . Bolivia, Chuquisaca . Bo-
livia.
Gymnopelia morenoi Sharpe, Columbidae, (4):---
Haematopus ater. Haematopodidae, (38):---; (46):---
Haematopus ostralegus. Haematopodidae, (42):---; (46):---
Halcón Plomizo Mayor, (38) (42)
Halconcito Común, (42)
Haplospiza noesta. Fringillidae, (52): Misiones
Harpia, (20)
Harpia harpyia (Linné), Accipitridae. (20): Misiones
Harpyhaliaetus. Accipitridae, (22):---
Harpyhaliaetus corona tuS. Accipitridae, (22): Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil
Harpyhaliaetus solitarius (Tschudi), Accipitridae, (22): Salta, México, Venezuela
Heteronetta atricapUIIl (Merrem), Anatidae, (32): Buenos Aires, Islas Malvinas, Río Ne·
gro, Chubut, Valdivia . Chile; (38):---; (39): Santiago del Estero; (42): Santia·
go del Estero, Santa Fe; (46):---; (47): Santiago del Estero; (53): Santiago del
Estero, Rio Grande do Sul· Brasil
Himantopus himantopus. Recurvirostridae, (38):---; (42):---; (46):---
Hipomorphus. Accipitridae, (22):---
Hornero, (38) (42) (44)
Hornero Común, (32)
Hornero de Copete, (38) (39) (42)
Hydropsalis branliane (Gmelin), CaprimuIgidae, (42):---; (46):---; (54): Tucumán
Hydropsalis brasilianafurcifera (Vieillot), Caprimulgidae, (2): Colonia· Uruguay
Hydropsalis creagra Bonaparte, Caprimulgidae, (52):---
Hydropsalis ypanemae Pelzeln, Caprimulgidae, (52):---
Hymenops penpicillllta. Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---
Hypomorphnus. Accipitridae, (22):---
Hypomorphnus umbitinga. Accipitridae, (22):---
!ctems cayenensis. 1cteridae, (38):---; (42):---; (46):---
!ctems croconotus paraguayae Brodkorb, Icteridae, (21):---
!ctems croconotus strictifrons Todd, 1cteridae, (21): Matto Grosso . Brasil, Bolivia
!ctems jamacaii paraguayae (Brodkorb), 1cteridae, (21): Formosa, Bolivia, Paraguay
!ctems jamacaii strictifrons Todd, 1cteridae, (21): Bolivia
Inezia Inomata. Tyrannidae, (46):---"; (47): Jujuy
Iridoprogne leuco"hoa. Hirundinidae, (42):---; (46):---
Ixobrychus exilis erythromelas (Vieillot), Ardeidae, (3): Corrientes
Ixobrychus invo/ucris. Ardeidae, (46):---
Jacana spinosa, Jacanidae, (38):---; (42):---; (46):---
Jilguero Andino, (29)
Jilguero Chico, (38)
Jilguero de Cara Gris, (29)
Jilguero de la Puna, (61)
Jilguero Grande, (29)
Juan Chiviro, (38) (42)
Knipo/egus cabanisi Schulz, Tyrannidae, (5): Tucumán, Salta; (46):---
Knipo/egus cyanirostris (Vieillot), Tyrannidae, (63): LavalIeja. Uruguay
Lanius tyrannus Linnaeus, Tyrannidae, (70):---
Lams dominicanus Lichtenstein, Laridae, (14): Chubut; (15): Chubut; (18): Maldonado·
Uruguay; (33): Neuquén; (46):---; (47): Chubut; (51): Chubut, Buenos Aires;
(53): Islas ShetIand del Sur
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Larus maculipennis, Laridae, (18): Maldonado· Uruguay; (46):---; (53): Buenos Aires;
(56): Buenos Aires
Larus marinus, Laridae, (38):---
Larus marinus dominicanus, Laridae, (33):---
Larus ridibundus, Laridae, (42):---
Larus ridibundus maculipennis, Laridae, (25): Buenos Aires
Lechucita Común, (38) (42)
Lechucita de las Vizcacheras, (38) (42)
Lechuza de Campanario, (56)
Lechuza de las Vizcacheras, (55)
Lechuzón de los Campos, (38) (42)
Lepidocolaptes angustirostris, Dendrocolaptidae, (38):---; (42):---; (46):---
Leptotila megalura. Columbidae, (46):---
Leptotila ve"eauxi, Columbidae, (38):---; (38):---; (42):---; (46):---
Lessonia rufa, Tyrannidae, (42):---; (46):---
Leucophaeus scoresbii, Laridae, (14);Chubut; (15):Chubut; (53):Chubut
Limosa haemastica. Scolopacidae, (46):---
Lochmias nematura, Fumariidae, (50):---
Lochmias nematura castanonota, Fumariidae, (50): Guayana, Bolivar· Venezuela
Lochmias nematura chimantae, Fumariidae, (50): Bolivar - Venezuela
Lochmias nematura nelsoni, Fumariidae, (50): Panamá, Perú, Bolivia
Lochmias nematura nematura, Fumariidae, (50): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
Lochmias nematura obscurata Cabanis, Fumariidae, (50): Jujuy, Ayacucho - Perú, Hua·
nuco . Perú, Cuzco· Perú, Puno - Perú, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia,
Chuquisaca . Bolivia
Lochmias nematura sororia, Fumariidae, (50): Venezuela, Colombia, Ecuador
Lochmias obscurata Cabanis, Fumariidae, (50): Ayacucho . Perú
Lophortyx califomica, Phasianidae, (34): Neuquén, Río Negro
Lophortyx califomica brunnescens Ridgway, Phasianidae, (34): Mendoza, San Juan, San
Luis, Neuquén, Río Negro, Coquimbo. Chile, Concepción· Chile
Loro de los Palos, (42)
Lymnocryptes minima (Brúnnich), Scolopacidae, (40):---
Macá Común, (38) (42)
Macá de Pico Grueso, (38)
Macá Grande, (38) (42)
Macá Pico Grueso, (42)
Macá Plateado, (42)
Macacito Plateado, (77)
Macropsalis Sclater, Caprimulgidae, (52):---
Macropsalisforcipata (Nitzsch), Caprimulgidae, (52):Misiones; (54):Misiones
Machetomis rixosa, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---
Machilo, (38) (42)
Makensiaena severa, Formicariidae, (52): Misiones
Manchadito Copetón, (39)
Martín Pescador Chico, (42)
Martín Pescador Mediano, (42)
Matico, (21)
Mecocerculus hellmayri Berlepsch, Tyrannidae, (58): Jujuy, Perú, Cochabamba - Boli-
via, Santa Cruz· Bolivia, Chuquisaca - Bolivia
Mecocerculus hellmayri argentinus, Tyrannidae, (58): Jujuy
Mecocerculus leucophrys, Tyrannidae, (46):---
Merganetta annata, Anatidae, (47): Río Negro, Chubut
Milvago chimango, Falconidae, (38):---; (42):---; (46):---
Mimus patagonicus, Mimidae, (11): Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan; (38):---;
(42):---; (46):---
Mimus satuminus, Mimidae, (42):---; (46):---
Mimus triurus, Mimidae, (11):San Luis; (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
Mirlo, (75)
Molothrus badius, icteridae, (32):La Plata; (39):---; (42):---; (44):Córdoba; (46):
Molothrus badius badius (Vieillot), icteridae, (32): Río Negro
Molothrus bonariensis, icteridae, (38):---; (42):---; (46):---
Molothrus rufoaxilaris, icteridae, (46):---
Molothrus rufo-axi1/aris Cassin, Icteridae, (32): Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, San
Luis, La Pampa, Córdoba; (38):---; (42):---
Momotus momota, Momotidae, (51): Salta
Monjita Blanca, (38) (42)
Monjita Corona Negra, (42)
Monjita Parda, (42)
Mosqueta Amarilla de Copete, (79)
Muscicapa corona rubra Catesby, Tyrannidae, (70):---
Muscivora tyrannus, Tyrannidae, (42):---; (46):---
Muscivora tyrannus tyrannus Linné, Tyrannidae, (62): Durazno - Uruguay
Myiarchus tuberculifer, Tyrannidae, (46):---
Myiarchus tyrannulus, Tyrannidae, (46):---; (47):Jujuy
Myioborus brunniceps, Paralidae, (42):---; (46):---
Myiodynastes macu/atus, Tyrannidae, (46):---
Myiophobusfasciatus, Tyrannidae, (46):---; (47):Jujuy; (56):Jujuy
Myiopsitta monacha, Psittacidae, (38):---; (42):---; (46):---
Myospiza humeralis, Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---
Negrito, (42) (63)
Neoxo/mis rufiventris, Tyrannidae, (12): La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Mendoza
Netta atricapil/a, Anatidae, (38):---
Netta paposaca, Anatidae, (38):---; (39): Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Rio
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Grande do Sul - Brasil; (42): Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes; (44):
Santiago del Estero; (46):---; (47):---
Nothoprocta cinerascens cinerascens (Burmeister), Tinamidae, (36): Tucumán, Salta,
Santiago del Estero, Chaco, Formosa
Nothoprocta cinerascens parvimaculata, Tinamidae, (36): La Rioja
Nothura darwini Gray, Tinamidae, (36):---
Nothura darwini salvadori, Tinamidae, (36): Salta
Nothura maculosa Temminck, Tinamidae, (36):----; (46):-----; (62): Durazno - Uru-
guay
Nothura maculosa boliviana, Tinamidae, (36): Salta, Jujuy
Nothura maculosa maculosa, Tinamidae, (36): Misiones
Nothura maculosa nigroguttata, Tinamidae, (36): Santa Fe
Nothura maculosa pallida, Tinamidae, (36): Salta, Chaco, Santiago del Estero, Cata-
marca
Nothura maculosa paludivaga, Tinamidae, (36): Formosa
Notiochelidon murina. Hirundinidae, (75): Pichincha - Ecuador
Nycticorax nycticorax, Ardeidae, (38):----; (39): Santiago del Estero; (42):---:
(46): Santiago del Estero, Entre Ríos; (47):----
Nycticryphes semicollaris, Rostratulidae, (38):----; (39):---; (42): ---; (46):---
Nyothera stictithorax Temminck, Formicariidae, (52): Bahia - Brasil
Nystalus maculatus, Bucconidae, (38»---; (39): SantiagJ del Estero; (42):-
(46):----
Oreotrochilus leucopleurus Gould, Trochilidae,
Magallanes - Chile, Bío Bío - Chile
Oriolus jamacaii Gmelin_ lcteridae, (21): --
Ostrero Común, (4~)
Ostrero Negro, (3K)
Otus choliba, Strigidae. OX): . (42): --: (46): ---
Oxyura dominica, Anatidae. (42): : (46): ,(75): Pichincha - Ecuador
Pegaza, (14)
Pegaza Patinegra, (14)
Pegazas Reales, ( 14)
Paloma Cenicienta, (42)
Paloma de Ojos Desnudos, (4)
Paloma Mediana, (38) (42)
Paloma Montaraz, (39)
Paloma Montaraz Común, (42)
Paloma Turca, (38) (42)
Palomita. (67) (68)
Palomita Común, (38) (39) (42)
Paroaria capitata, Fringillidae, (38):---; (46):---
Paroaria coronata. Fringillidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (46):
Parula pitiayumi. Parulidae, (46):---
Passer domesticus, Ploceidae, (38):---; (42): ---; (46):---
Patagona gigas, Trochilidae, (56): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador; (78):----
Patagona gigas gigas. Trochilidae, (78): San Juan, Tucumán, Catamarca, Mendoza, La
Rioja
Patagona gigas peruviana. Trochilidae, (78): San Juan, Mendoza
Pato Argentino, (38) (39) (42) (44) (46)
Pato Barcino, (38) (42) (51)
Pato Cabeza Negra, (42)
Pato Collar, (42)
Pato Colorado, (42) (46)
Pato de Ala Azul, (26) (77)
Pato de Cabeza Negra, (32) (38) (39) (53)
Pato de Collar, (38) (39) (51)
Pato Fierro, (42)
Pato Gargantilla, (42) (47) (51)
Pato Maicero, (38) (39) (42) (44) (47) (51) (53)
Pato Overo, (38) (42)
Pato Picaza, (38) (39) (42) (44)
Pato Pico Cuchara, (42)
Pato Portugués, (51) (53)
Pato Silbón, (38) (42)
Pato Silbón Común, (44)
Pato Vapor, (38)
Pato Vapor Volador, (16)
Pava de Monte, (37)
Pecho Amarillo, (62)
Pecho Amarillo Chico, (42)
Pecho Colorado, (62)
Penelope dabbenei. Gracidae, (37):-----
Penelope montagnii. Gracidae, (37): ------
Penelope montagnii dabbenei Helmayr & Conover, Gracidae, (37):
Pmelope montagnii sclateri G. R. Gray, Gracidae, (37): Salta
Penelope sclateri G. R. Gray, Gracidae, (37): Bolivia
Pepitero de Corbata, (42)
Pepitero Plomizo, (42)
Perdices, (62)
Perdiz Montaraz, (36)
Perdiz Montera Listada, (28)
Perdiz Silbona, (36)
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Petitero de Corbata, (38)
Petitero Plomizo, (38)(39)
Petraehelidon py"honota, Hirundinidae, (46):
Phacellodomus ntfifrons, Furnariidae, (46):---
Phaeoprogne tapera, Hirundinidae, (42): __o; (46):-
Phalacrocorax albiventer, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro; (47): Chubut:
(51):Chubut, Río Negro; (53);Chubut: (56):Chubut
Phalacrocorax atriceps King, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro; (53): Islas
ShetIand del Sur
Phalacrocorax atriceps albiventer (Lesson), Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro
Phalacrocorax atriceps atriceps King, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Tierra del Fuego:
(34): Neuquén
Phalacrocora.'( bouganvillii Lesson), Phalacrocoracidae, (32): Chubut
Phalacrocorax brasilianus, Phalacrocoracidae, (42):---; (44): Santiago del Estero, La
Pampa, Salta, Chaco, Santa Fe, Rio Grande do Sul- Brasil; (46):----; (47):----
Phalacrocorax magellanicus, Phalacrocoracidae, (47): Chubut: (53):Chubut; (56):----
Phleocryptes melanops, Furnariidae, (38):-__O; (42):- o; (46):----
Phloeoceastes leucopogon, Picidae, (46):-----
Phoenicoptents chilensis, Phoenicopteridae, (46):---
Phytotoma rara Molina, Phytotomidae, (30): Río Negro, Neuquén, La Rioja, Mendoza,
Chubut, Santa Cruz
Phytotoma nttila, Phytotomidae, (38):- --; (39): - ---; (42):- - -: (46):---'
Pica Buey, (38) (42)
Picaflor de Garganta Purpúrea, (31)
Picaflor Gigante, (78)
Picaflor Grande, (78)
Picaflor Serrano, (31)
Pico de Plata, (38) (42)
Piculus rivolii, Picidae, (75): Pichincha - Ecuador
Picumnus ci"atus, Picidae, (46):---
Picumnus nebulosus Sundewall, Picidae, (69): Corrientes, Misiones
Picumnus temminckii, Pcidae, (69): Misiones
Pidén Chico, (27)
Piloto Pardo, (38) (42)
Piloto Patagónico, (38)
Pingüino Común, (17)(51)(53)
Pingüino Crestado, (76)
Pingüino de Barbijo, (17) (38)
Pingüino de Macaroni, (76)
Pingüino de Magallanes, (15)(17)(56)(76)
Pingüino de Penachos Amarillos, (17)
Pingüino de Penachos Anaranjados, (J 7)
Pingüino de Pico Rojo, (J 7)
Pingüino Emperador, (17)
Pingüino Rey, (J 7)
Piojito Azulado, (38) (42)
Piojito de Vientre Amarillo, (44)
Piojito Vientre Amarillo, (42)
Pipra pileata Temminck, Pipridae, (67): Paraná - Brasil
Pipraeidea melallonota, Thraupidae, (46):----
Piprites pileatus (Temminck), Pipridae, (67): Misiones
Pipromorpha ntfil'entris, Tyrannidae, (52): Misiones
Pirangaflava, Thraupidae, (46):---
Pitangus sulphuratus, Tyrannidae, (32):---; (38):----; (39): Santiago del Estero;
(42):---; (46):Santiago del Estero, Santa Catarina - Brasil; (47):----
Pitangus sulphuratus argentinus Todd, Tyrannidae, (32): Mendoza, La Pampa, Buenos
Aires, Río Negro
Pitangus sulphuratus bolivianus (Lafresnaye), Tyrannidae, (32):---; (62): Durazno -
Uruguay
Platypsaris ntfus, Cotingidae, (46):-- ---
Plegadis chihi, Threskiomithidae, (53): Buenos Aires, Santa Fe
Plegadis falcinellus, Threskiornithidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):
Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz - Bolivia, Rio Grande do Sul- Brasil
Podiceps major, Podicipedidae, (38):----; (42):----; (46):----
Podiceps occipitalis, Podicipedidae, (46):----; (75):Pichincha - Ecuador; (77):Buenos
Aires
Podiceps rolland, Podicipedidae, (38):----; (42):---; (46):---
Podilymbus podiceps, Podicipedidae, (38):---; (42):---; (46):---; (75):Pichincha-
Ecuador
Polioptila dumicola, Sylviidae, (38):---; (42):---; (46):---
Polla Chica de Agua, (38)
Polla de Agua Chica, (42)
Polla de Agua Grande, (42)
Polla Grande de Agua, (38)
Polla Sultana, (38) (42)
Pollona Azul Chica, (79)
Polyborns plancus, Falconidae, (38):---; (42):---;(46):---
Poospiza erythrophrys, Fringillidae, (46):---
Poospiza me/ano/euca, Fringillidae, (46):---; (47):Jujuy; (56):Jujuy
Poospiza nigrorufa, Fringillidae, (46):---
Porphyriops melanops, Rallidae, (38):---; (42):---; (46):---; (75): Pichincha -
Ecuador
Porphyrn/a flavirostris (Gmelin), Rallidae, (79): Forrnosa, Corrientes
Porphyrula martinica, Rallidae, (38):---; (42):---; (46):---
Progne chalibea domestica (Vieillot), Hirundinidae, (62): Durazno - Uruguay
Progne modesta, Hirundinidae, (47): Río Negro, Chubut
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Quetro, (16)
Ral/us antarcticus, Rallidae, (27):
Ral/us limicola antareticus King, Rallidae, (27): Río Negro. Buenos Aires, Santa Cruz,
Chubut, Magallanes· Chile
Ral/us sanguinolentus, Rallidae. (47): Río Negro. Chubut
-Rara, (30)
Ratona, (38)
Ratona Común, (42)
Rhea americana, Rheidae. (9): Buenos Aires
RJzilloCT'yptalallceolata, Rhinocryptidae. (42): -: (46):
Rosthramus sociabilis, Aecipitridae. (42): : (46):
Rupornis magnirostris, Aceipitridae, (44): Jujuy: (46): : (47):
Rynchops nigra, Rynehopidae, (46):
Psarocoliusdecumanus, Icteridae, (51): Salta
Psaris braziliensis Swainson, Cotingidae, (28):~-~
Pseudochloris ouriventris, Fringillidae, (29):----; (61): Jujuy
Pseudochloris lutea, Fringillidae, (61): Jujuy, Mendoza
Pseudocolopteryx dinellianus, Tyrannidae, (79):---
Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet), Tyrannidae, (79): Corrientes
Pseudoleistes virescens (Vieillot), Icteridae, (42):---; (46):---; (62): Durazno - Uru-
guay
Pseudoseisura gutturalis gutturalis D'Orbigny y Lafresnaye, Furnariidae, (36): Chubut,
Neuquén, Buenos Aires
Pseudoseisura gutturalis ochroleuca, Furnariidae, (36): Tueumán, Salta, Catamarea
Pseudoseisura lophotes, Furnariidae, (38):---; (42):--~; (46):---
Pteroglossusmaculirostris Liehtenstein, Ramphastidae, (67):--~
Pygoscelis antarctica Forster, Spheniscidae, (17): Antártida, Islas Malvinas; (38):---;(46):---
Pygoscelis papua papua (Forster), Spheniscidae, (17): Santa Cruz, Isla de los Estados,
Islas Malvinas, Tierra del Fuego
Pyriglena leucoptera, Forrnicariidae, (52): Misiones
Pyrocephalus rnbinus (Boddaert), Tyrannidae, (46):~--; (62): Durazno· Uruguay
Pyrocephalus rnbinus rnbinus (Boddaert), Tyrannidae. (8): Entre Ríos, Buenos Aires, La
Pampa, Río Negro
Pyrrhocoma rnficeps, Thraupidae, (52): Misiones
Pyrrhula nigricol/is Vieillot, Fringillidae, (68):
Pyrrhura molinae, Psittacidae, (46):----
~
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Saltator ouRlntiirostris, Fringillidac. (38):
Saltator caernlescells, Fringillidae, (38):
(46):- --
: (42): - : (46):
: (39): Santiago del Estero; (42):--~;
Saltator rnfiventris D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (60): Jujuy, Coehabamba .
Bolivia, La Paz . Bolivia, Chuquisaea· Bolivia
Saltatricula multicolor, Fringillidae, (46):--~
Sappho sparganura, Troehilidae, (46):---
Satrapa icterophrys, Tyrannidae, (46):---
Sayornis nigricans, Tyrannidae, (46):----
Scardafel/a squammata, Co1umbidae, (68): Misiones
Scardafel/a squammata squammata (Lesson), Columbidae, (67): Misiones
Schiffornis virescens, Pipridae, (52): Misiones
Selenidera maculirostris maculirostris (Liehtenstein), Ramphastidae, (67): Misiones
Serpophaga munda BerJepseh, Tyrannidae, (6): Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero,
Salta, San Juan, Tueumán, La Rioja, San Luis, Catamarea; (46):---
Serpophaga subcristata (Vieillot), Tyrannidae, (6): Salta, La Rioja, San Luis, Corrien·
tes, Tueumán; (42):-~-; (44): Jujuy; (46):---
Sicalis auriventris Philippi & Landbeek, Fringillidae, (29): Mendoza, Rio Negro, Neuquén,
Catamarea, Talea - Chile, Antofagasta. Chile; (61): Mendoza
Sicalisjlaveola, Fringillidae, (46):---;(47): Jujuy
Sicalis jlaveola pelzelni Sc1ater, Fringillidae, (62): Durazno· Uruguay
Sicalis lutea (D'Orbigny & Lafresnaye), Fringillidae, (29): Jujuy; (61): Mendoza, Jujuy,
, Salta, Oruro . Bolivia, Coehabamba . Bolivia, La Paz· Bolivia, Potosi· Bolivia,
Arequipa - Perú, Puno· Perú, Cuzco· Perú
Sicalis luteola, Fringillidae, (38):--~; (46):---
Sicalis olivascens, Fringillidae, (46):---; (61):---
Sicalis olivascens mendozae (Sharpe), Fringillidae, (61): Mendoza, Catamarca
Sicalis olivascens'sordida (Chapman), Fringillidae, (29): Tucumán; (61):---
Sicalis uropygialis, Fringillidae, (61): Jujuy
Sicalis uropygialis uropygialis (D'Orbigny & Lafresnaye), Fringillidae, (29): Tueurnán,
Jujuy, Catamarea, Puno· Perú, Tarapaeá . Chile, Antofagasta· Chile; (61): Jujuy
Skuas, (15)
Speotyto, Strigidae, (55)
Speotyto cunicularia, Strigidae, (38):--~; (42):---; (46):-~-
Spheniscus magel/anicus Forster, Spheniscidae, (17): Islas Malvinas, Tierra del Fuego,
Santa Cruz, Chubut; (47): Chubut; (51): Santa Cruz, Chubut, Santa Catarina-
Brasil, F1orianápolis - Brasil, Rio de Janeiro . Brasil; (53): Santa Cruz, Chubut,
Buenos Aires; (56): Río Negro, Chubut; (76): Chubut
Spinus barbatus, Fringillidae, (51): Neuquén
Spinus magel/anicus, Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---~; (75): Pichincha -
Ecuador
Sporophila caernlescens, Fringillidae, (24): Chubut, Isla de los Estados, Tierra del Fuego,
La Pampa. (46):---; (47): Jujuy;(56): Jujuy
Sporophila caernlescens caerulescens (Vieillot), Fringillidae, (24): Chubut
Sporophila collaris, Fringillidae, (12): Mendoza
Sporophila col/aris melanocephala, Fringillidae, (12): Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe,
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Santiago del Estero, La Rioja
Sporophila lineola, FringiJlidae, (46):---
SporophiJa nigricollis, PringiJlidae, (68): Misiones
SporophiJa nigricollis nigricollis (Vieillot), FringiJlidae, (68): Misiones
Sporophila obscura, FringiJlidae, (46):---
SporophiJa ruficollis Cabanis, FringiJlidae, (79): Corrientes
Stelgidopteryx ruficollis, Hirundinidae, (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
Stercorarius skua, Stercorariidae, (38):---; (46):---; (47):Chubut; (53):Chubut
Stercorarius skua antarctica, Stercorarüdae, (15): Chubut, Islas Malvinas, Rio de Janeiro -
Brasil, Maldonado· Uruguay; (56): Chubut
Stercorarius skua chiJensis, Stercorariidae, (15): Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego
Stercorarius skua IOnbergi, Stercorariidae, (15): Archipiélago - Antártida
Stercorarius skua maccormicki, Stercorariidae, (15): Archipiélago - Antártida
Stema albifrons, Laridae, (45):---
Stema albifrons antiJlarum (Lesson), Laridae, (45): Buenos Aires
Stema albifrons brownie, Laridae, (45):---
Stema eurygnatha Saunders, Laridae, (14):Chubut; (19):Chubut; (47):Chubut
Stema hirundinacea, Laridae, (19): Chubut; (47): Chubut
Stema maxima, Laridae, (14):Chubut; (19):Buenos Aires, Chubut
Sterna sandvicensis eurygnatha Saunders, Laridae, (14):Chubut, Santa Cruz; (19):Chu-
but
Stema superciliaris, Laridae, (46):---
Stema surinamensis Gmelin, Laridae, (45):---
Stema trudeaui, Laridae, (18):Maldonado - Uruguay; (42):---; (46):---
Stemula antillarum Lesson, Laridae, (45): Guadeloupe . Las Antillas Menores
Stigrnatura budytoides, Tyranhidae, (38):---; (46):---
Stigrnatura parvirostris, Tyrannidae, (42):---
Suiriri suiriri, Tyrannidae, (46):---
Sycalis auriventris Philippi y Landbeck, Fringillidae, (29): Santiago - Chile
Sycalis chloropis (=chloropsis), FringiJlidae, (16): Mendoza, Catamarcc
Sycalis lutea, FringiJlidae, (61): Mendoza
Synallaxis frontalis Pelzeln, Furnariidae, (46):---; (65):Montevideo· Uruguay, Canelo-
nes . Uruguay
Synallaxis frontalis frontalis Pelzeln, Furnariidae, (65): Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires,
Maranhao· Brasil, Piarú - Brasil, Pernambuco - Brasil, Goiaz . Brasil, Minas Gerais
Brasil, Sao Paulo - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Para-
guay, Uruguay
Synallaxis ruficapilla Vieillot, Furnariidae, (65): Misiones, Canelones - Uruguay, Goiaz -
Brasil, Minas Gerais . Brasil, Espiritu Santo· Brasil, Rio de Janeiro - Brasil, Sao
Paulo - Brasil, Paraná - Brasil, Santa Catarina - Brasil, Rio Grande do Sul- Brasil,
Paraguay
Synallaxis spixi Sclater, Furnariidae, (65): Entre Ríos, Santa Fe, Colonia - Uruguay, San
José - Uruguay, Montevideo - Uruguay, Canelones· Uruguay, Maldonado - Uru-
guay, Florida· Uruguay, Río Negro - Uruguay, Tacuarembó . Uruguay, Paysan-
dú . Uruguay, Rivera . Uruguay, Cerro Largo. Uruguay, Minas Gerais - Brasil,
Rio Grande do·Sul· Brasil, Paraguay'
Syndactyla rufosupereiJiata, Furnariidae, (46):---; (64):---
Syrigrna sibiJatrix (Temminck), Ardeidae, (25): Buenos Aires
Tachycineta leuco"hoa (Vieillot), Hirundinidae, (62): Durazno· Uruguay
Tachyeres brachypterus, Anatidae, (16): Islas Malvinas
Tachyeres patachonicus King, Anatidae, (16): Chubut; (33):---
Tachyeres pteneres, Anatidae, (16):Chubut; (38):---; (46):---
Taenidiestes hybrida, Anatidae, (72):---
Taenidiestes hybrida hybrida (Molina), Anatidae, (72):---
Tanagra chloroptera Vieillot, Tharaupidae, (71): Paraná - Brasil
Tangaraamaulti Berlioz, Thraupidae, (71): Corrientes
Tangara castanonota, Thraupidae, (71): Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires,
Paraná - Brasil, Santa Catarina - Brasil, Rio Grande do Sul- Brasil, Alto Paraná .
Paraguay
Tangara cayana, Thraupidae, (71): Misiones, Corrientes, Colombia, Venezuela, Guayanas,
Brasil, Paraguay
Tangara cayana chloroptera (Vieillot), Thraupidae, (71): Corrientes, Misiones, Sao Pau-
lo - Brasil, Paraná - Brasil, Mato Grosso . Brasil, Goias - Brasil, Minas Gerais .
Brasil, San Pedro· Paraguay, Sapucay - Paraguay
Tangara cayanaflava (Gmelin), Thraupidae, (71):---
Tangara cayana margaritae (Allen), Thraupidae, (71): Mato Grosso - Brasil
Tangará de Pecho Negro, (71)
Tangaraperuviana, Thraupidae, (71):---
Taraba major, Forrnicariidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
Tero· Tero, (38)(42)(62)
Tero Real, (38) (42)
lhalasseus eurygnathus (Saunders), Laridae, (14):Chubut; (19):Chubut
lhalasseus maximus, Laridae, (14): Chubut; (18): Maldonado· Uruguay; (19):Buenos
Aires, Chubut
lhalassogeron eximius Verrill, Diomedeidae, (1): Buenos Aires
lheristicus caudatus, Threskiornithidae, (47): Río Negro, Chubut
lhinocorus rumicivorus, Phalaropodidae, (53): Santa Cruz, Río Negro, Neuquén
lhlypopis ruficeps, Thraupidae, (46):---
lhlypopis sordida, Thraupidae, (46):---
lhraupis bonariensis, Thraupidae, (38):---; (42):---; (46):---; (47):Jujuy
1hraupis sayaca, Thraupidae, (38):---; (42):---; (44):Jujuy; (46):---;(47): Jujuy
Tijereta, (42)(62)
Tinamus undulatus Temminck, Tinamidae, (28): Paraguay
Tityra cayana braziliensis (Swainson), Cotingidae, (28): Chaco, Misiones, Piauí - Brasil,
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Pemambuco - Brasil, Rio Grande do Sul . Brasil, Mato Grosso - Brasil, Paraguay
Tordo, (62)
Tordo Cobijas Canela, (42)
Tordo Común, (38) (42)
Tordo de Ala Canela, (38)
Tordo de Pico Corto, (32) (38) (62)
Tordo Mulato, (32) (39) (42) (44)
Tordo Pico Corto, (42)
Trabajador, (38) (42)
Trepador Chico Común, (38) (42)
Trichopicus cactorum, Picidae, (42):----; (46):---
Tringa (=Actitis) macularia, Scolopacidae, (75): Pichincha - Ecuador
Tringa jlavipes, Scolopacidae, (42):---; (46):---
Tringa melanoleuca, Scolopacidae, (38):---; (42):---; (46):---
Tringa solitaria, Scolopacidae, (38):---; (42):---; (46):---
Troglodytes aedon, Troglodytidae, (38):---; (46):---; (47): Jujuy; (75): Pichincha -
Ecuador
Troglodytes musculus, Troglodytidae, (42):---
Tucán, (67)
Tuminico Grande, (78)
Tumínico Grande, (78)
Thrdus albicollis, Turdidae, (48): Salta
Turdus albicollis contemptus Hellmayr, Turdidae, (48): Salta, Misiones, La Paz· Bolivia,
Santa Cruz· Bolivia, Tarija . Bolivia
Turdus albicollis paraguayensis (Chubb), Turdidae, (48): Misiones
Thrdus amaurochalinus, Turdidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago
del Estero; (46):---; (47):---; (48):---
Thrdus crotopezus contemptus Hellmayr, Turdidae, (48): Santa Cruz· Bolivia
Thrdus chiguanco, Turdidae, (38):---; (46):---; (48):---; (60):---
Thrdusfuscater, Turdidae, (75): Pichincha· Ecuador
Thrdus migratorius, Turdidae, (75): Pichincha - Ecuador
Thrdus nigriceps, Turdidae, (46):---; (48):---
Thrdus rujiventris, Turdidae, (38):---; (42):---; (46):---; (48):---
Thrdus se"anus Tschudi, Turdidae, (48):---; (60):---; (75): Pichincha - Ecuador
Thrdus se"anus fuscobrunneus, Turdidae, (60): Colombia, Ecuador
Thrdus se"anus serranus, Turdidae, (60): Perú, Tarija . Bolivia
Thrdus se"anus unicolor, Turdidae, (60): Jujuy
Tyranniscus australis, Tyrannidae, (58): Jujuy
Tyranniscus bolivianus, Tyrannidae, (58): Bolivia
Tyranniscus cinereiceps (Sclater), Tyrannidae, (58):---
Tyranniscus gracilipes, Tyrannidae, (58): Bolivia
Tyranniscus uropygialis, Tyrannidae, (58): Bolivia
Tyrannus melancholicus, Tyrannidae, (46):---
Tyrannus melancholicus melancholicus (Vieillot), Tyrannidae, (62): Durazno· Uruguay
Tyrannus tyrannus (Linnaeus), Tyrannidae, (70): Corrientes; (71): Corrientes, Tucumán
Tyto alba, Tytonidae, (56): Buenos Aires
Upucerthia dumetaria, Fumariidae, (38):---; (42):---; (46):---
Uropsalis lyra (Bonaparte), Caprimulgidae, (52): Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela;
(54): Benezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Jujuy
Uropsalis lyra argentina, Caprimulgidae, (54): Jujuy
Uropsalis lyra lyra, Caprimulgidae, (54):---
Uropsalis lyra peruviana (Berlepsch & Stozmann), Caprimulgidae, (54): Perú
Uropsalis segmentata Cassin, Caprimulgidae, (52): Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela;
(54): Cochabamba· Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
Urubitomis, Accipitridae, (22)
Vencejo, (67)
Vireo olivascens, Vireonidae, (46):---
Viudita de Pico Corto, (38)
Viudita Negra, (63)
Viudita Pico Corto, (42)
Xiphocolaptes major, Dendrocolaptidae, (46):---
Xolmis coronata, Tyrannidae, (42):---; (46):---
Xolmis irupero, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---
Xolmis murina, Tyrannidae, (42):---; (46):---
Zenaida auriculata, Columbidae, (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
Zenaidura auriculata, Columbidae, (38):---; (42):---
Zonotrichia capensis, Fringillidae, (7):---; (38):---; (42):---; (46):---; (47):
Jujuy; (75): Picyincha - Ecuador
Zonotrichia capensis antofagastae (Chapman), Fringillidae, (7):---
Zonotrichia capensis argentina (Todd), Fringillidae, (7): Buenos Aires
Zonotrichia capensis capensis (P. Müller), Fringillidae, (7):---
Zonotrichia capensis choraules (Wetmore & Peters), Fringillidae, (7): San Luis, Córdoba
Zonotrichia capensis hypoleuca (Todd), Fringillidae, (7): Salta, Tucumán, Formosa, Bue·
nos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Paz· Bolivia, Santa Cruz·
Bolivia, Paraguay
Zonotrichia capensis matutina (Lichtenstein), Fringillidae, (7):---
Znnotrichia capensis mellea, Fringillidae, (7): Formosa, Paraguay
Zunotrichia capensis pulacayensis (Ménégaux), Fringillidae, (7): Jujuy, Catamarca, Tucu·
mán, La Rioja, Cochabamba . Bolivia, La Paz - Bolivia
Zonotrichia capensis subp., Fringillidae, (7): Salta
Zonotrichia capensis subtorquata, FringilIidae, (7): Brasil
Zorzal Común, (38) (42)
Zorzal Negro, (38)
Zorzal Rojizo, (38) (42)
Zorzal Norteamericano, (46)
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